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1 Le diagnostic a porté sur une surface de 18 623 m2 préalablement à la construction d'un
lotissement. Les parcelles sont localisées sur l'éperon nord-ouest culminant à 113 m qui
domine  la  vallée  de  l'Austreberthe,  au  carrefour  des  voies  antiques  Rouen-Fécamp,
Duclair-Eu et Rouen-Cany.
2 Elles ont révélé la présence de vestiges pauvres en mobilier et dont la nature reste mal
caractérisée.  Ne subsistent que les structures creusées dans le substrat  (fours,  fossés,
fosses et mares), leurs parties supérieures ayant été tronquées. Elles sont concentrées
dans  l'angle  nord  du  diagnostic.  Les  témoins  mobiliers  reflètent  une  fourchette
chronologique qui va de la période du Bronze jusqu'au courant du Ier s. de notre ère. Nous
sommes peut-être en marge d'une occupation comme semble le signaler la présence de
deux incinérations datées du Ier s., dont une installée dans un des fossés.
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